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法人 21 校（46.7％），公立大学法人 2 校（4.4％）
であった．大学の形態は，総合大学医学部が 19
校（42.2％），総合大学の 1 学部 17 校（37.8％），
単科大学 3 校（6.7％），その他 5 校（11.1％），無
回答 1 校（2.2％）であった．設立年代は，1920
年 代 が 1 校（2.2 ％），1980 年 代 1 校（2.2 ％），
1990 年代 14 校（31.1％），2000 年代 21 校（46.4％），
無回答 8 校（17.8％）であった．看護教育課程は，
学士課程のみは 15 校（33.3％），修士課程まで 10
校（22.2％），博士課程まで 20 校（44.4％）であっ
た．看護学部等の 1 学年の定員の平均（標準偏差）
は 81.9（± 20.2）名，45 名から 150 名の範囲であっ
た．精神看護学専任教員数の平均（標準偏差）は





























































































ヘンダーソンの 14の基本的欲求 2 1.7
ロイの適応看護理論 1 0.9
べナーの技能習得モデル 1 0.9
















































は 1.4（± 1.2）科目で，１科目から 3 科目の範囲
であった．実習の時期は 3 年次後期と 4 年次後期























の報告 4）があるが，回答数 436 校のうち大学が
占める割合は 11.0％にとどまっており，専門学校





囲は 1 科目から 5 科目と各校により差があった．
表 6 実習の時期 (複数回答） 
年次 4321
人数　　　　％ 人数　　　　　％ 人数　　　　　％ 人数　　　　　％
前期 0 0.0 0 0.0 4 8.9 20 44.4
後期 0 0.0 0 0.0 35 77.8 5 11.1
実施せず 45 100.0 45 100.0 7 15.6 22 48.9
無回答 0 0.0 0 0.0 1 2.2 0 0.0
（3 年次と 4 年次の前期と後期に実習が重複している大学が 2 校あり）

























表７　 困っている点 表８　 習で工夫している点
















































































している常勤の教員数は平均 1.38 人で，1 名のと
ころが 7 割を占めていた．本調査では，精神看護
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　The purpose of this study was to clarify the contents, lecture/nursing practice devices, and 
problems in psychiatric nursing education, and to utilize the results as basic materials for analyzing 
future problems and directions. We requested a survey by instructors who are responsible for 
psychiatric nursing education at 182 nursing universities (one from each school). Responses were 
received from 46 universities (collection rate 25.3%). We took 45 universities (valid response rate 
24.7%) as subjects for analysis, the lecture contents of which included not only nursing for mentally-
handicapped patients, but also for maintenance and enhancement of mental health, and our results 
were reflected in the curriculum amendment in 1996. Such devices as utilization of audio-visual 
materials to make it easier to grasp an image of the disability and providing opportunities for 
students to listen to patients’ explanations were carried out. Most of the universities utilized 
nursing theories, and while considering experiential self-care theories effective, such other theories 
as Peplau’s theory were utilized simultaneously. This indicates that there is a necessity for verifying 
the effectiveness of these theories in psychiatric nursing education, and systematizing their 
utilization.
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